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1 201710415024 BUNGA SETIOWATI 16 14 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 87.50 72.00 80.00 75.00 77.15 A- 
2 201710415042 ALDA SEPTYANA 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 93.75 72.00 77.00 75.00 76.88 A- 
3 201710415058 ANISAH ZAHRA AMANY 16 15 75.00 70.00 70.00 70.00 80.00 93.75 73.00 80.00 76.00 78.38 A- 
4 201710415065 RATIH SETYOWATI 16 16 70.00 60.00 70.00 70.00 80.00 100.00 70.00 85.00 80.00 81.50 A 
5 201710415068 RAFA ADILAH 16 16 65.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 71.00 77.00 77.00 78.10 A- 
6 201710415070 AFNI NUR AENI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 88.00 85.00 86.40 A 
7 201710415072 CHELSEA VIANA BUCHORY 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 93.75 72.00 75.00 77.00 77.08 A- 
8 201710415075 IKLIMA SAHARA PUTRI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 75.00 77.00 77.70 A- 
9 201710415077 WINDA LESTARI 16 16 75.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 73.00 77.00 80.00 79.70 A- 
10 201710415085 AYU LESTARI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 76.00 86.00 80.00 83.00 A 
11 201710415088 WINDI MARSULINA 16 14 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 87.50 72.00 77.00 75.00 76.25 A- 
12 201710415106 MARIA ESRA ENJELIKA SIGIRO 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 78.00 80.00 80.15 A 
13 201710415107 ANGGUN PUSPITASARI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
14 201710415115 MUHAMMAD IZHAR AUFARI 16 14 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 87.50 72.00 80.00 77.00 77.95 A- 
15 201710415122 MUHAMMAD RAFI FAATIHA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 80.00 80.00 80.40 A 
16 201710415124 NESYA DWI LEONINDYA 16 16 70.00 65.00 75.00 70.00 80.00 100.00 72.00 80.00 80.00 80.40 A 
17 201710415148 SURYA ADIL RAMOT 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 93.75 72.00 78.00 77.00 77.98 A- 
18 201710415150 MUHAMMAD RESTIAWAN IRWANTO 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 93.75 72.00 75.00 80.00 78.28 A- 
19 201710415151 NAZLA KHAIRUNNISA WIDIARTI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 80.00 80.00 80.40 A 
20 201710415161 DERA PUTRIANA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 80.00 75.00 78.40 A- 
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21 201710415171 EDUARDO SAMUEL HASIAN 16 11 70.00 60.00 70.00 70.00 80.00 68.75 70.00 75.00 75.00 73.38 B+ 
22 201710415174 NINDAUSSALMA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 80.00 80.00 80.40 A 
23 201710415185 DHIAULHAQ DY 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 85.00 80.00 83.50 A 
24 201710415207 YOLA SUNDAWA PUTRI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 80.00 76.00 78.80 A- 
25 201710415212 HAFIF SEPTIAN ABDI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 76.00 75.00 77.20 A- 
26 201710415215 PUTRI SILVIA 16 16 70.00 70.00 70.00 80.00 85.00 100.00 75.00 77.00 75.00 78.10 A- 
27 201710415225 DEWI FORTUNA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 80.00 80.00 80.40 A 
28 201710415230 JUNENGSIH 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 93.75 76.00 80.00 80.00 80.58 A 
29 201710415242 RAIHAN SIDQI AMRULLAH 16 14 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 87.50 72.00 75.00 75.00 75.65 B+ 
30 201710415250 INTANIA CAHYANI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 76.00 77.00 75.00 78.30 A- 
31 201710415251 TITAMIA AURILIA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 72.00 75.00 80.00 78.90 A- 
32 201810415256 MOHAMMAD RIDHO FADLILLAH 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 85.00 100.00 73.00 73.00 77.00 77.30 A- 
33 201810415260 DITA TRIAWAN 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 80.00 100.00 76.00 80.00 80.00 81.20 A 
34 201810415266 SYAFANADIA SALSABILA PUTRI AMANDA 16 13 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 81.25 72.00 70.00 75.00 73.53 B+ 
35 201810415272 PRATAMA ARIF HIDAYAT 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 93.75 72.00 80.00 80.00 79.78 A- 
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